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王安忆 20 世纪 80 年代的小说多侧重于外部世界的描绘，如《本次列车终点》、《小鲍 
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以细腻的笔触去抚慰、熨帖现代都市普通市民的心灵。 
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至于他的其他几部小说，诸如《绿林荫下》(Under the Greenwood Tree)、《卡斯特桥市
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